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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Во ходе выполнения выпускной квалификационной работы был 
разработан и успешно внедрен в программу «Optimiz» модуль минимизации 
ФАЛ на GPU. 
Данный модуль способствует увеличению производительности 
программы «Optimiz» за счёт использования графических процессоров 
фирмы NVIDIA, что способствует значительному уменьшению временных 
затрат на выполнения всех вычислительных функций программы. 
Для разработки программы были рассмотрены различные методы 
минимизации ФАЛ и выбран наиболее подходящий для решения данной 
задачи метод Квайна – Мак-Класки. Для нахождения оптимального набора 
триггеров и оптимальных кодов исходных состояний автомата был выбран 
алгоритм Дейкстры. Была разработана структурная схема программы. Так же 
был выбран язык программирования и среда разработки.   
Для реализации модуля минимизации ФАЛ на GPU были выбраны и 
использованы средства разработки, удовлетворяющие выбранным 
критериям. 
Результатом выпускной квалификационной работы стал модуль 
минимизации ФАЛ на GPU, в составе программы «Optimiz». Модуль 
подбирает такую комбинацию кодов состояний и типов триггеров, при 
которых количество требуемых логических элементов является самым 
минимально возможным в данной функциональной схеме автомата. Также 
модуль выводит пользователю непосредственно минимальные функции 
возбуждения, функции выходных сигналов и сложность схемы по Квайну. 
Для выполнения всех перечисленных функций используется вычислительная 
мощность графического оборудования. 
Использование данной программы со встроенным модулем 
предполагается в учебном процессе при изучении дисциплины «Прикладная 
теория цифровых автоматов». Благодаря распределению вычислительной 
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мощности между ЦП и графическим оборудованием можно увидеть, что 
программа упрощает процесс минимизации функций для реализации 
функциональных схем автоматов, также уменьшает их сложность, сокращая 
количество элементов, и этим упрощает конечные функциональные схемы. 
Разработанная программа удовлетворяет всем условиям, поставленным 
в задании на ВКР. 
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